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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 
หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา และเปรียบเทียบความสัมพันธ์สอดคล้องของจริยธรรมท่ีปรากฏในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญากับคุณธรรม 30 ประการที่กรมศาสนากำาหนด วิธีการ
วิจัยทำาโดยการใช้หัวข้อจริยธรรม 26 หัวข้อ ซึ่งคัดเลือกจากแหล่งที่มา 7 แห่ง มาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ โดยการ
อ่านพิจารณาเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในรูปของคำา วลี ประโยค ข้อความ บทบรรยายหรือบทบาทการแสดงของตัวละคร 
ในเรื่อง บันทึกข้อมูลลงในแบบวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือที่มีเนื้อหา
จริยธรรมปรากฏมากทีส่ดุคอื หนงัสอืสภุาษติ รองลงมาคอื หนงัสอืสดดุ ีสว่นหนงัสอืเพลงซาโลมอนมเีนือ้หาจรยิธรรมปรากฏ 
นอ้ยทีส่ดุ เนือ้หาจรยิธรรมทีป่รากฏตามประเดน็วเิคราะหม์ากทีส่ดุคอื ความยตุธิรรม รองลงมาคอื ความมวีาจาสตัย ์และเนือ้หา
จริยธรรมที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ การประหยัดอดออม และความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสอดคล้องของจริยธรรมที่ปรากฏใน 
พระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรมปญัญากบัคณุธรรม 30 ประการทีก่รมศาสนากำาหนด 
พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกัน
Abstract
 The purpose of this research is to analyse the moral values contained in the Poetic and 
Wisdom Literature of the Old Testament and to compare those moral values with the 30 moral 
values prescribed by the Department of Religious Affairs. The study examines 26 moral values 
which are selected based on 7 sources. The contents of the Poetic and Wisdom Literature of the 
Old Testament are analyzed by focusing on individual words, phrases, sentences or passages. 
 Both direct teaching and the life lessons of the actors in the narratives are considered. These 
occurrences are then recorded and analyzed statistically according to frequency and percentage. 
The results of the research found that the selected moral values are found most frequently in 
the book of Proverbs, next in the Psalms and least in the Song of Solomon. The most frequent 
moral value that appears was found to be justice, followed by truthfulness. The least frequently 
occurring moral value was found to be thriftiness and interpersonal relations. It was found 
that the moral values contained in the Poetic and Wisdom Literature of the Old Testament is 
generally in coherence with the 30 values prescribed by the Department of Religious Affairs. 
คำ�สำ�คัญ:  การวิเคราะห์เนื้อหา  จริยธรรม  จริยธรรมคริสเตียน  ศีลธรรม
Keywords:  Content analysis, Ethics, Christian ethics, Morality
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บทนำ�
 โลกปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เนือ่งจากความเจรญิทางดา้นนวตักรรม เทคโนโลย ีสิง่อำานวยความสะดวก 
ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์มากข้ึน มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับวัตถุ
สิง่ของ ฐานะทางเศรษฐกจิ หรอืรปูลกัษณภ์ายนอกมากกวา่จติใจ โดยไดล้ะเลยคณุธรรมจรยิธรรมทีค่วรมอียูภ่ายในจติใจ การ
ที่มนุษย์ได้ละเลยคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา เช่น ปัญหาการเมือง การปกครอง ปัญหาคอรัปชั่น 
ปัญหาอาชญากรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ สุรางค์ โค้วตระกูล (2544: 65) กล่าวว่า 
สภาพสังคมโลกในปัจจุบันมุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุ แต่วิถีชีวิตประจำาวันไม่ได้แสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจ 
กระแสของวัตถุนิยมทำาให้ละเลยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพกฎเกณฑ์ มุ่งหาความสะดวกสบาย จึงทำาให้เกิดปัญหา
ทางจริยธรรม  
 จริยธรรมเป็นปัจจัยทางสังคมท่ีสำาคัญที่จะนำามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เพราะทำาให้คนในสังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  2535: คำานำา) การพัฒนาคนในภาวะที่เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมี
การแข่งขันกันสูง จำาเป็นต้องเน้นให้คนมีจริยธรรมควบคู่กันไปกับการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ด้วย ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2524: 1) ได้กล่าวถึงความจำาเป็นและความสำาคัญของการพัฒนาบุคคลไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพคือ การปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่ประชาชน ซึ่งลักษณะความเป็นพลเมืองดี ได้แก่ การเป็นผู้มีจริยธรรม
โดยมคีวามซือ่สัตย ์ความเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่และเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมมากกวา่สว่นตน ลกัษณะความเปน็ผูม้จีรยิธรรมจงึตอ้ง
เกดิในประชากรสว่นใหญก่อ่นจงึจะผลกัดนัใหป้ระเทศพฒันากา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากนัน้ทศินา แขมมณ ี(2546: 1) 
ยังกล่าวไว้ว่า การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยขาด
ความสมดุลกับการพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนในประเทศจำานวนมาก ผลของความเจรญิทางดา้นวตัถทุีข่าดการพฒันาทางจติใจ เปน็ทีม่าของปญัหาสงัคมทีด่เูหมอืนจะทวี
ความรุนแรงขึ้นเรือ่ยๆ ดังนัน้ การมีคุณธรรมจรยิธรรมจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องมีอยู่ในตัวบุคคล เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรม 
จริยธรรมแล้วก็ย่อมพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
 คุณธรรม จริยธรรม เป็นคำาท่ีคนส่วนใหญ่มักจะกล่าวควบคู่กันเสมอ จนทำาให้เข้าใจผิดว่าทั้งสองคำามีความหมาย 
อยา่งเดยีวกนัหรอืมคีวามหมายเหมอืนกนั แทจ้รงิแลว้คำาวา่ คณุธรรม จรยิธรรม เปน็คำาทีแ่ยกออกไดเ้ปน็ 2 คำา และมคีวามหมาย 
แตกตา่งกนั ราชบณัฑติยสถานใหค้วามหมายของ “คณุธรรม” วา่หมายถงึ สภาพคณุงามความด ีสว่นจรยิธรรมใหค้วามหมาย 
ว่า ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546: 253, 291) ประภาศรี สีหอำาไพ (2550: 
19, 23) ได้กล่าวถึง คุณธรรม จริยธรรม ไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทาง
ศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจ อยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความยินดี ส่วนจริยธรรม หมายถึง 
หลักความประพฤติที่อบรมกริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าของจริยธรรม
ชี้ให้เห็นความเจริญงอกงามในการดำารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม 
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2553: 103-104) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เกิด
ความเหมาะสม ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม ซึ่งมีอิทธิพลมาจากหลักความเชื่อหรือคำาสอนทางศาสนา ปทัสถานทางสังคม 
(Social norm) คา่นยิมทางสงัคม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมในสงัคมนัน้ ๆ  และมกัจะใชคู้ก่นัไป หรอืใชแ้ทน
คำาว่า “คุณธรรม” หรือ “ศีลธรรม” จากความหมายของคุณธรรม จริยธรรมที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคำาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงามความดี กล่าวคือ จริยธรรมคือ ความประพฤติที่ถูกต้องดีงามทั้งกายและ
วาจาสมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ตนเองและสังคมรอบข้างมีความสงบสุข
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 ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมคำาสอนเพื่อให้ศาสนิกชนใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ เช่น ศาสนาพุทธมี 
พระไตรปิฎก ศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนาคริสต์มีพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลักธรรมคำาสอน เพื่อให้ศาสนิกชน
ใชเ้ปน็แนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิพระครสิตธรรมคมัภรีเ์ปน็หนงัสอืทีค่รสิเตยีนใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิชวีติ บญุครอง 
ปิฏกานนท์ (2538: 31) กล่าวว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือนำาทางของชีวิตคริสเตียน พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เปิดเผย 
น้ำาพระทยัของพระเจา้ใหม้นษุยท์ราบวา่ พระเจา้มพีระประสงคอ์ะไรสำาหรบัมนษุยแ์ตล่ะคน เสร ีพงศพ์ศิ (2531: 102) กลา่วถงึ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระวาจาของพระเจ้า (The Word of God) ผู้ซึ่งได้ตรัส
กับมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในประวัติศาสตร์ เป็นหนังสือซึ่งเปิดเผย (revelation) รหัสธรรมเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์ และ
โลก เกี่ยวกับความเป็นมา จุดหมาย และความหมายของชีวิต เพื่อให้มนุษย์ไปถึงความหลุดพ้นหรืออีกนัยหนึ่งไปหาพระเจ้า
ได้ เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เพราะเชื่อว่าพระเจ้าทรงดลใจผู้เขียน (Inspiration) ให้ถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเปิดเผย
ให้มนุษย์ทราบ
 พระคริสตธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ภาคพันธสัญญาเดิม 39 เล่ม และ
ภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม ต้นฉบับภาคพันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาฮีบรู และภาษาอารเมค ภาคพันธสัญญาใหม่ 
ต้นฉบับเขียนด้วยภาษากรีก พระคริสตธรรมคัมภีร์มีผู้เขียนมากกว่า 30 คน เขียนในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปี มีทั้งหมด
ประมาณ 30,442 ข้อ ผู้เขียนมีอาชีพต่าง ๆ  กัน เช่น นายแพทย์ คนเลี้ยงสัตว์ ชาวประมง นักรบ กษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละ
คนมีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยที่ต่างกันตลอดจนสภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่น่าจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ตรงกันข้าม 
พระคัมภีร์กลับมีความกลมกลืนกันอย่างน่าอัศจรรย์ และมีเน้ือหาเดียวกันคือการไถ่บาปโดยองค์พระเยซูคริสต์ (เอลเวล. 
2540: 119) พระคริสตธรรมคัมภีร์แบ่งออกเป็น 2 ภาค และในแต่ละภาคยังแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ (กมล 
อารยประทีป.  2540: 2) ภาคพันธสัญญาเดิม แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ (1) หมวดธรรมบัญญัติ (2) หมวดประวัติศาสตร์ 
(3) หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา (4) หมวดผู้เผยพระวจนะ ส่วนภาคพันธสัญญาใหม่ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ 
(1) หมวดพระกิตติคุณ (2) หมวดประวัติศาสตร์ (3) หมวดจดหมายฝาก (4) หมวดคำาพยากรณ์
 คุณธรรม จริยธรรมนับว่าเป็นพื้นฐานสำาคัญของบุคคลทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดไม่มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำาเร็จแห่งตนได้ ยิ่งกว่านั้นการขาดคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนบุคคลอาจมี
ผลรา้ยแรงตอ่ตนเองและสงัคม จรยิธรรมจงึเปน็สิง่สำาคญัในสงัคมทีจ่ะนำาความสขุ ความเจรญิมาสูส่งัคมนัน้ ๆ  เพราะเมือ่คน 
ในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ย่อมสูง มีความสะอาดสว่างในจิตใจ จะทำาการงานใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่ก่อให้
เกิดทุกข์แก่ตนเองและผูอ้ื่น เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประโยชน์และสรา้งสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชนต์่อชาติบ้านเมือง 
ต่อไป ในปัจจุบันมีบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ได้กำาหนดคุณธรรม จริยธรรมขึ้น เพื่อให้บุคคลในหน่วยงาน 
องค์กร หรือในสังคมใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ คุณธรรมที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ คุณธรรม 30 ประการ ที่กรม
ศาสนากำาหนด (กระทรวงศึกษาธิการ.  2525: 216-217) ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำาคัญและเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคม รวมทั้งเป็นคุณธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังให้กับเด็ก ประกอบด้วยคุณธรรมที่สำาคัญ ดังนี้ (1) การไม่
ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ (2) ความเมตตากรุณา (3) การไม่โลภและไม่ขโมย (4) ความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่และเสียสละ (5) การไม่ละเมิดของรักผู้อื่น (6) การรู้จักความพอดี (7) การไม่พูดปด ไม่บิดเบือน ไม่อำาพรางความผิด 
การไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยกและไม่พูดหยาบคาย (8) การมีสัจจะและความจริงใจ (9) การไม่ลองและเสพสิ่งเสพติด 
ใหโ้ทษ (10) ความเปน็ผูม้สีตริูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ รูสึ้กผดิชอบชัว่ด ี(11) ความเปน็ผูม้เีหตผุล (12) ความละอายและความเกรงกลวั 
ต่อการกระทำาชั่ว (13) ความขยันหมั่นเพียร (14) ความอดทนอดกลั้น (15) ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเอง (16) 
ความกตัญญูกตเวที (17) ความซื่อสัตย์สุจริต (18) การทำาใจให้สงบมีสมาธิและอารมณ์แจ่มใส (19) ความไม่เห็นแก่ตัว (20) 
ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน (21) ความรับผิดชอบ (22) ความมีน้ำาใจเป็นธรรมไม่ลำาเอียง (23) ความมีระเบียบวินัยและ 
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ตรงตอ่เวลา (24) การยอมรบัความเปลีย่นแปลง (25) มารยาทและนสิยัสว่นบคุคลในการกนิ การนอน การขบัถา่ย การแตง่กาย 
และสังคมระหว่างเพศ (26) มารยาทในการแสดงความเคารพ การขออภัย การแสดงความขอบคุณ การขอความช่วยเหลือ 
การปฏเิสธ การแสดงความไมเ่หน็ดว้ย การแสดงความยนิด ีการแสดงความเสยีใจ การเลน่ การพกัผอ่นหยอ่นใจ (27) หลกัธรรม 
สำาหรับการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ ความสามัคคี ความเสียสละ การให้อภัย ความเอื้อเฟื้อ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
ความเห็นอกเห็นใจ (28) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามประเพณีนิยม (29) ความจงรัก ภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์(30) การแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง การปฏบิตัติามจรยิธรรม ไดแ้ก ่ผดิศลีธรรม ระเบยีบ กฎหมาย และจารตีประเพณี 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในด้านหลักจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและ
วรรณกรรมปัญญา
 2...เพือ่เปรยีบเทยีบความสอดคลอ้งของจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกว ี
และวรรณกรรมปัญญากับคุณธรรม 30 ประการที่กรมศาสนากำาหนด
ขอบเขตก�รวิจัย
 1...ด้�นประช�กร
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งวิเคราะห์เนื้อหาของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสมาคม 
พระคริสตธรรมไทย การวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะหมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา ซึ่งประกอบด้วยพระคัมภีร์ 5 เล่ม 
คือ โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ และเพลงซาโลมอน 
 2...ด้�นเนื้อห�
 เนือ้หาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็การวเิคราะหเ์นือ้หาจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรี ์ภาคพนัธสญัญาเดมิ 
หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา จำานวน 5 เล่ม โดยเน้นจริยธรรมที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมที่สามารถช่วย
ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมให้กับบุคคลในสังคม ผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อจริยธรรมเพื่อเป็นประเด็น
ในการวิเคราะห์ จำานวน  26 หัวข้อ โดยจำาแนกเป็นจริยธรรมส่วนบุคคล และจริยธรรมต่อสังคม  ดังนี้  
  2.1..จริยธรรมส่วนบุคคล มี 15 หัวข้อ ประกอบด้วย ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความขยัน 
หมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้น ความมีวาจาสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสุภาพอ่อนน้อม ความไม่โลภ การไม่ลักทรัพย์ 
ความเคารพเชื่อฟังคำาสอน ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ ความรอบคอบ การประหยัดอดออม และการรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
  2.2..จริยธรรมต่อสังคม มี 11 หัวข้อ ประกอบด้วย ความสามัคคี ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความยุติธรรม 
ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ความมีน้ำาใจและความเอื้อเฟื้อ ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
การให้อภัย และการไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น
 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 ที่จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยสมาคม 
พระคริสตธรรมไทย ซึง่การวจิยัในครัง้นีจ้ะศกึษาเฉพาะพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรม
ปัญญา ประกอบด้วยพระคัมภีร์ 5 เล่ม คือ โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ และเพลงซาโลมอน
 2...เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาค 
พนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรมปญัญา ซึง่ผูว้จิยัไดก้ำาหนดหวัขอ้จรยิธรรมสำาหรบัวเิคราะหเ์นือ้หาพระครสิตธรรม
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คัมภีร์ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมด้านจริยธรรม จำานวน 7 เล่ม ได้แก่  พระบัญญัติ 10 ประการ อพยพ 
บทที่ 20 ข้อ 3-17 (สมาคมพระคริสตธรรมไทย.  2541: 96) จริยธรรมจากคำาเทศนาบนภูเขา มัทธิว บทที่ 5-7 (สมาคม 
พระคริสตธรรมไทย.  2541: 6-11) จรยิธรรมทีส่ำาคญัของครสิเตยีน (ศลิปช์ยั เชาวเ์จรญิรตัน.์  2551: 94-100) คณุธรรม 4 ประการ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย....2542:..4) 
คุณธรรม 30 ประการ ที่กรมศาสนากำาหนด (กระทรวงศึกษาธิการ.  2525: 216-217) คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน (อมรา 
เล็กเริงสินธุ์.  2542: 96) และ คุณธรรมจริยธรรมที่ประเทศชาติต้องการ (ไสว มาลาทอง....2542:..1) เพื่อเลือกหัวข้อ
จริยธรรมที่มีขอบเขตพฤติกรรมชัดเจนตรงตามหลักคริสต์ศาสนาและความต้องการจำาเป็นของสังคมปัจจุบัน กรณีที่หัวข้อ
จริยธรรมมีชื่อใกล้เคียงกันจะพิจารณาจากขอบเขตของความหมายของคำาท่ีใช้เป็นชื่อของจริยธรรมน้ันๆ จริยธรรมท่ีมีชื่อ 
ใกล้เคียงกันจะรวมไว้เป็นข้อเดียวกัน หากมีขอบเขตกว้างจะแยกเป็นคนละหัวข้อ ซึ่งได้หัวข้อจริยธรรม จำานวน 26 หัวข้อ
แล้วนำาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำามาปรับปรุงแก้ไข จนได้หัวข้อจริยธรรม 
26 หัวข้อสำาหรับใช้เป็นประเด็นในการศึกษา
 3...วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวด
บทกวีและวรรณกรรมปัญญาทั้ง 5 เล่ม โดยพิจารณาเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏเป็นคำา วลี ประโยค ข้อความ บทบรรยาย 
เหตุการณ์ และบทบาทของตัวละครที่แสดงออกถึงลักษณะทางจริยธรรม นำามาบันทึกในแบบวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรม และ
พจิารณาความสอดคลอ้งของจรยิธรรมตามทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีก์บัคณุธรรม 30 ประการตามทีก่รมศาสนากำาหนด 
ซึง่ความสอดคลอ้งกนันีพ้จิารณาจากหวัขอ้จรยิธรรมทีป่รากฏตรงกนั และความสอดคลอ้งมากหรอืนอ้ยนัน้พจิารณาวา่จรยิธรรม 
นั้นๆ ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้ง 5 เล่ม หรือไม่
 4...การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในแบบวิเคระห์เนื้อหาจริยธรรม โดยคิดผลรวม
ความถี่และหาค่าร้อยละ 
สรุปผลก�รวิจัย
 1...ผลการวเิคราะหใ์นดา้นเนือ้หาหลกัจรยิธรรมทีป่รากฏตามประเดน็วเิคราะหใ์นพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญา
เดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา 
  1.1..จริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 15.54) รองลงมาคือ ความมีวาจาสัตย์ (ร้อยละ 
15.14) ส่วนจรยิธรรมทีป่รากฏนอ้ยทีสุ่ดคอื การประหยัดอดออม และความมมีนษุยสัมพันธ์ (รอ้ยละ 0.20) หนงัสือที่ปรากฏ
จริยธรรมมากที่สุดคือ หนังสือสุภาษิต (ร้อยละ 46.72) รองลงมาคือ หนังสือสดุดี (ร้อยละ 39.76) หนังสือโยบ (ร้อยละ 
8.48) หนังสือปัญญาจารย์ (ร้อยละ 4.94) และหนังสือเพลงซาโลมอน (ร้อยละ 0.10) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าจริยธรรมส่วนบุคคลที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความมีวาจาสัตย์ (ร้อยละ 15.14) รองลงมา คือ ความเคารพเชื่อฟัง 
คำาสอน (ร้อยละ 10.39) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ การประหยัดอดออม (ร้อยละ 0.20) ส่วนจริยธรรมต่อสังคมที่ปรากฏ
มากที่สุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 15.54) รองลงมาคือ ความกล้าหาญ (ร้อยละ 2.82) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ (ร้อยละ 0.20) ดังปรากฏในตาราง 1
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ตาราง 1 ผลรวมความถ่ีและค่าร้อยละของจริยธรรมที่ปรากฏตามประเด็นวิเคราะห์ในหนังสือโยบ สดุดี สุภาษิต 
ปัญญาจารย์ และเพลงซาโลมอน 
หัวข้อจริยธรรม โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์
เพลง 
ซาโลมอน
รวม ร้อยละ ลำาดับ
1. ความเมตตากรุณา  4 63  6  - - 73   7.37  6
2. ความกตัญญูกตเวที  -  -  5  - -  5  0.50 18
3. ความขยันหมั่นเพียร  -  - 28  - - 28  2.83  9
4. ความอดทนอดกลั้น  3 11  9  3 - 26  2.62 10
5. ความมีวาจาสัตย์  8 23 109 10 - 150 15.14  2
6. ความซื่อสัตย์สุจริต  4 58 33  1 - 96  9.69  4
7. ความสุภาพอ่อนน้อม  2 15  9  - - 26  2.62 10
8. ความไม่โลภ  1  1 13  4 - 19  1.92 13
9. การไม่ลักทรัพย์  -  -  3  - -  3  0.30 19
10. ความเคารพเชื่อฟังคำาสอน  5 28 57 13 - 103  10.39  3
11. ความบริสุทธิ์ 10 55 17  1 1 84  8.48  5
12. ความจริงใจ  -  4  4  - -  8  0.81 16
13. ความรอบคอบ 11  6 24  2 - 43  4.34  7
14. การประหยัดอดออม   -  -  2  - -  2  0.20 20
15. การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  -  8 29  - - 37  3.73  8
16. ความสามัคคี  1  3  -  4 -  8  0.81 16
17. ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว  -  4  4  - -  8  0.81 16
18. ความยุติธรรม 25 65 59  5 -  154 15.54  1
19. ความรับผิดชอบ  -  -  1  4 -  5  0.50 18
20. ความเสมอภาค  1  1  5  2 -  9  0.91 15
21. ความมีระเบียบวินัย - -  7 - -  7  0.71 17
22. ความกล้าหาญ - 22  6 - - 28  2.82  9
23. ความมีน้ำาใจและความเอื้อเฟื้อ 5  6 13 - - 24  2.42 12
24. ความมีมนุษยสัมพันธ์ - -  2 - -  2  0.20 20
25. การให้อภัย - 21  4 - - 25  2.52 11
26. การไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น 4 - 14 - - 18  1.82 14
รวม 84 394 463 49 1 991 100.00
ร้อยละ  8.48 39.76 46.72 4.94 0.10
  
  1.2..จริยธรรมท่ีปรากฏตามประเด็นวิเคราะห์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและ
วรรณกรรมปัญญา ที่ปรากฏในหนังสือแต่ละเล่ม ดังนี้  
  หนงัสอืโยบ จรยิธรรมทีป่รากฏมากทีส่ดุคอื ความยตุธิรรม (รอ้ยละ 29.77) รองลงมาคอื ความรอบคอบ (รอ้ยละ 
13.09) จริยธรรมที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความไม่โลภ ความสามัคคี และความเสมอภาค (ร้อยละ 1.19) จริยธรรมที่ไม่ปรากฏ
เลยคือ ความกตัญญูกตเวที ความขยันหมั่นเพียร การไม่ลักทรัพย์ ความจริงใจ การประหยัดอดออม การรู้จักคิดอย่างมี
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เหตุผล ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการ
ให้อภัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจริยธรรมส่วนบุคคลที่ปรากฏในหนังสือโยบมากที่สุดคือ ความรอบคอบ (ร้อยละ 
13.09) รองลงมาคือ ความบริสุทธิ์ (ร้อยละ 11.90) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความไม่โลภ (ร้อยละ 1.19) ส่วนจริยธรรม
ต่อสังคมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 29.77) รองลงมาคือ ความมีน้ำาใจและความเอื้อเฟื้อ (ร้อยละ 5.95) 
และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความสามัคคี และความเสมอภาค (ร้อยละ 1.19) 
  หนังสือสดุดี จริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 16.50) รองลงมาคือ ความเมตตากรุณา 
(ร้อยละ 15.99) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความไม่โลภ และความเสมอภาค (ร้อยละ 0.25) ส่วนจริยธรรมที่ไม่ปรากฏเลย
คือ ความกตัญญูกตเวที ความขยันหมั่นเพียร การไม่ลักทรัพย์ การประหยัดอดออม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าจริยธรรมส่วนบุคคลที่ปรากฏใน
หนังสือสดุดีมากที่สุดคือ ความเมตตากรุณา (ร้อยละ 15.99) รองลงมาคือ ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 14.72) และที่ปรากฏ 
นอ้ยทีส่ดุคอื ความไมโ่ลภ (รอ้ยละ 0.25) สว่นจรยิธรรมตอ่สงัคมทีป่รากฏมากทีส่ดุคอื ความยตุธิรรม (รอ้ยละ 16.50) รองลงมา 
คือ ความกล้าหาญ (ร้อยละ 5.59) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความเสมอภาค (ร้อยละ 0.25) 
  หนังสือสุภาษิต จริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความมีวาจาสัตย์ (ร้อยละ 23.54) รองลงมาคือ ความยุติธรรม 
(ร้อยละ 12.74) จริยธรรมที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ (ร้อยละ 0.22) ส่วนจริยธรรมที่ไม่ปรากฏเลยคือ ความ
สามคัค ีเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่จรยิธรรมสว่นบคุคลทีป่รากฏในหนงัสอืสภุาษติมากทีส่ดุคอื ความมวีาจาสตัย ์(รอ้ยละ 
23.54) รองลงมาคือ ความเคารพเชื่อฟังคำาสอน (ร้อยละ 12.31) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ การประหยัดอดออม (ร้อยละ 
0.43) ส่วนจริยธรรมต่อสังคมท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 12.74) รองลงมาคือ การไม่ละเมิดของรัก 
ของผู้อื่น (ร้อยละ 3.02) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความรับผิดชอบ (ร้อยละ 0.22)
  หนงัสอืปญัญาจารย ์จรยิธรรมทีป่รากฏมากทีส่ดุคอื ความเคารพเชือ่ฟงัคำาสอน (รอ้ยละ 26.53) รองลงมาคอื ความ
มวีาจาสตัย ์(ร้อยละ 20.40) จรยิธรรมทีป่รากฏนอ้ยทีส่ดุคอื ความซือ่สตัยส์จุรติ และความบรสิทุธิ ์(รอ้ยละ 2.04) สว่นจรยิธรรม
ที่ไม่ปรากฏเลยคือ ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความขยันหมั่นเพียร ความสุภาพอ่อนน้อม การไม่ลักทรัพย์ 
ความจริงใจ การประหยัดอดออม การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความมีระเบียบวินัย ความกล้าหาญ 
ความมนี้ำาใจและความเอือ้เฟือ้ ความมมีนษุยสมัพนัธ ์การใหอ้ภยัและการไมล่ะเมดิของรกัของผูอ้ืน่ เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบว่าจริยธรรมส่วนบุคคลที่ปรากฏในหนังสือปัญญาจารย์มากที่สุดคือ ความเคารพเชื่อฟังคำาสอน (ร้อยละ 26.53) รองลงมา 
คือ ความมีวาจาสัตย์ (ร้อยละ 20.40) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต และความบริสุทธิ์ (ร้อยละ 2.04) ส่วน
จริยธรรมต่อสังคมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความยุติธรรม (ร้อยละ 10.21) รองลงมาคือ ความสามัคคี และความรับผิดชอบ 
(ร้อยละ 8.16) และที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ ความเสมอภาค (ร้อยละ 4.09) 
  หนังสือเพลงซาโลมอน จริยธรรมท่ีปรากฏตามประเด็นวิเคราะห์มีเพียงด้านเดียวคือ ความบริสุทธิ์ นอกจาก
จริยธรรมทีก่ำาหนดไวเ้ปน็กรอบในการศกึษาแลว้ ยงัปรากฏจรยิธรรมดา้นอืน่ๆ คอื การสำานกึผดิ การใชป้ญัญาและวจิารณญาณ 
การไม่ดูหมิ่นผู้อื่น การรู้จักบังคับตน การรู้จักประมาณตน การมีสามัญสำานึกที่ดี การไม่ลองสิ่งเสพติด การรู้จักกาลเทศะ 
ความเพียรพยายาม ความชอบธรรม ความจงรักภักดี และความพอเพียง เป็นต้น
 2...ความสอดคลอ้งของจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรม
ปัญญา กับคุณธรรม 30 ประการที่กรมศาสนากำาหนดพบว่า มีหัวข้อจริยธรรมที่สอดคล้องกันจำานวน 22 ข้อ จริยธรรมที่
สอดคล้องกันมากคือ การไม่โลภและไม่ขโมย การไม่พูดปด ไม่บิดเบือน ไม่อำาพรางความผิด ไม่ยุยงให้เกิดการแตกแยก 
การมีสัจจะและความจริงใจ ความเป็นผู้มีเหตุผล ความอดทนอดกลั้น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ำาใจเป็นธรรมไม่ลำาเอียง 
ความสามัคคี ความเสียสละ จริยธรรมที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุดคือ การไม่ลองสิ่งเสพติดให้โทษ ความขยันหมั่นเพียร 
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ความกตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา มารยาทและวินัยส่วนบุคคลในการกินการนอน การขับถ่าย การ
แต่งกายและสังคมระหว่างเพศ ส่วนจริยธรรมท่ีไม่สอดคล้องคือ การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลและสัตว์ 
ความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระทำาชั่ว การทำาใจให้สงบ มีสมาธิและอารมณ์แจ่มใส ความประณีตละเอียดถี่ถ้วน 
การยอมรับความเปลี่ยนแปลง มารยาทในการแสดงความเคารพ การขออภัย การแสดงความขอบคุณ การขอความช่วยเหลือ 
การปฏิเสธ การแสดงความไม่เห็นด้วย การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ การเล่น การพักผ่อนหย่อนใจ ความเป็น
ผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามประเพณีนิยม และการแก้ไขข้อบกพร่อง การปฏิบัติตามจริยธรรม 
อภิปร�ยผล
 1...จริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา จริยธรรมที่
ปรากฏมากที่สุดคือ ความยุติธรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความยุติธรรมเป็นหลักสำาคัญ หรือเป็นแก่นของจริยธรรมด้านอื่นๆ ที่
จะตามมา ผู้มีความยุติธรรมสูงย่อมเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมด้านอื่น ๆ  นอกจากนั้นผู้เขียนอาจต้องการเน้นให้เห็นถึงความ
ยตุธิรรมของพระเจา้ทีม่ตีอ่ประชากรของพระองค ์เพราะความยตุธิรรมเปน็พระลกัษณะหนึง่ของพระเจา้ และพระองคต์อ้งการ
ให้ประชากรของพระองค์สำาแดงความยุติธรรมกับคนอื่น ๆ ด้วย ความยุติธรรมยังเป็นตัวกำาหนดทิศทางของสังคม การที่
สังคมจะมีความสงบสุขหรือความวุ่นวาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความยุติธรรมในสังคม เมื่อปราศจากความยุติธรรมสิ่งต่างๆ ก็
ดำาเนินไปอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ความยุติธรรมเป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างขึ้น เพราะเหตุแห่งความลำาเอียงหรือความ
ไม่ยุติธรรมนี้เองทำาให้มนุษย์ดำาเนินชีวิตผิดพลาดและล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดการทำาลายตนเองและผู้อื่น ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ยุพิน ธิฉลาด (2540) ที่พบว่า เนื้อหาจริยธรรมตามประเด็นวิเคราะห์ที่ปรากฏมากที่สุดคือ เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ งานวิจัยของ ระพีพร นาสมหมาย (2543) ที่พบว่าจริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง 
งานวจิยัของ วรรณรชัต ์ทองสวสัดิ ์(2549) ทีพ่บวา่ เนือ้หาจรยิธรรมทีป่รากฏมากทีส่ดุคอื ความมนี้ำาใจ งานวจิยัของดวงเดอืน 
ตันตระกูล (2550) ที่พบว่า จริยธรรมเฉพาะตนที่ปรากฏมากที่สุดคือ ความเมตตากรุณา ส่วนจริยธรรมต่อสังคมที่ปรากฏ 
มากทีส่ดุคอื ความรบัผดิชอบ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากผูว้จิยัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาหรอืงานวจิยัอืน่ๆ ในประเภท
เดียวกัน นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะวรรณกรรมที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันในด้านผู้เขียน กลุ่มเป้าหมาย 
ในการอ่านวรรณกรรม และช่วงเวลาในการเขียน พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง วัยใดวัยหนึ่ง 
หรือสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น แต่เขียนขึ้นเพื่อคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังคม จึงมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อหาของ
จริยธรรมที่ต้องการเน้นหรือปลูกฝังจริยธรรมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ  จริยธรรมที่ปรากฏรองลงมาคือ ความมีวาจาสัตย์ ทั้งนี้
อาจเปน็เพราะผูเ้ขยีนเลง็เหน็ความสำาคญัของการใชค้ำาพดู จงึไดก้ำาชบัและแนะนำาการใชค้ำาพดูใหถ้กูตอ้งเหมาะสมในการดำาเนนิ
ชีวิต และในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความมีวาจาสัตย์ถือว่าเป็นจริยธรรมที่สำาคัญอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ที่จะต้องมีและ 
ถือรักษาไว้ เพราะวิธีการพูดเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีอย่างหน่ึงถึงอุปนิสัยของแต่ละบุคคล มนุษย์สามารถใช้คำาพูดท้ังเพื่อการ 
เสริมสร้าง และการพูดเพื่อการทำาลายได้ ดังนั้นก่อนที่จะพูดควรคำานึงถึงผลดี ผลเสียที่จะตามมาจากคำาพูดของตน
 จริยธรรมที่ปรากฏน้อยคือ การประหยัดอดออม และความมีมนุษยสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการประหยัดอดออม
ไม่ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมมากเท่ากับจริยธรรมด้านอื่นๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลน้ันหรือครอบครัวนั้นๆ 
มากกว่า ส่วนความมีมนุษยสัมพันธ์ อาจเป็นเพราะว่าคนในสมัยนั้นมีจำานวนไม่มากนัก การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ส่วนมากจะเป็นในลักษณะการใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่เครือญาติ ในหมู่บ้านหรือในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงไม่ได้เน้นถึงการมี
มนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากนัก แต่ในสังคมปัจจุบันความมีมนุษยสัมพันธ์ถือว่ามีบทบาทและความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ 
ทีบ่คุคลจะอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุและราบรืน่ หลายคนประสบปญัหาในดา้นการเรยีน การทำางาน ตลอดจนการใชช้วีติรว่มกนั 
กับบุคคลอื่นในสังคม เนื่องจากขาดความมีมนุษยสัมพันธ์ ดังน้ันบุคคลท่ีขาดมนุษยสัมพันธ์จึงต้องพยายามแก้ไขปรับปรุง 
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ตัวเองเพื่อความสุขแห่งชีวิตตนท้ังในด้านครอบครัว อาชีพการงาน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวจิยัของวรรณรชัต ์ทองสวสัดิ ์(2549) ทีพ่บวา่เนือ้หาจรยิธรรมทีป่รากฏนอ้ยคอื ความเสมอภาคและความมมีนษุยสมัพนัธ์
 หนงัสอืทีม่เีนือ้หาจรยิธรรมปรากฏมากทีสุ่ดคอื หนงัสอืสภุาษติ รองลงมาคอื หนงัสอืสดดุ ีหนงัสอืโยบ หนงัสอืปญัญาจารย ์
และหนังสือเพลงซาโลมอน ตามลำาดับ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะหนังสือแต่ละเล่มมีจุดประสงค์ในการเขียนที่แตกต่างกัน เช่น 
หนงัสอืสดดุ ีเขยีนขึน้เพือ่ระบายความในใจของมนษุยต์อ่พระเจา้ เพือ่ชว่ยใหป้ระชากรของพระเจา้มทีางออกผา่นประสบการณ ์
อนัหลากหลายของชวีติ และเปน็การเตรยีมบทเพลงสรรเสรญิใหป้ระชากรของพระเจา้นมสัการพระองค ์หนงัสอืเพลงซาโลมอน 
เขียนขึ้นเพื่อให้คู่สมรสในหนังสือเพลงซาโลมอนเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ 
เพื่อยกย่องความรักและการสมรสของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามที่แสดงถึงพลานุภาพแห่งความรักระหว่างชายและหญิง ส่วน
หนังสือสุภาษิตมีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่อให้คำาแนะนำา คำาเตือนสติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตทั้งในชีวิตส่วนตัว
และการสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม จึงมีเนื้อหาจริยธรรมมากกว่าเล่มอื่น ๆ 
 2...ความสอดคลอ้งของจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรม
ปัญญา กับคุณธรรม 30 ประการที่กรมศาสนากำาหนด โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจริยธรรมที่
กำาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เป็นจริยธรรมที่บุคคลในสังคมจำาเป็นจะต้องมีหรือเกิดขึ้นในตัวของบุคคล รวมทั้งในสังคม 
นั้น ๆ  ด้วย ส่วนจริยธรรมที่ไม่สอดคล้องกับคุณธรรม 30 ประการ ที่กรมศาสนากำาหนด เช่น การไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ร่างกายของบคุคลและสตัว ์ความละอายและความเกรงกลวัตอ่การกระทำาชัว่ การทำาใจใหส้งบมสีมาธแิละอารมณแ์จม่ใส ความ
ประณตีละเอยีดถีถ่ว้น การยอมรบัความเปลีย่นแปลง เปน็ตน้ ความไมส่อดคลอ้งนีอ้าจเปน็เพราะการเลอืกเนือ้หามาวเิคราะห ์
เลือกมาเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ไม่ใช่การวิเคราะห์เนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ซึ่งพระคัมภีร์แต่ละเล่มจะมีเนื้อหาหรือจุดเน้นที่ 
แตกต่างกัน รวมท้ังวัตถุประสงค์ในการเขียนแต่ละเล่มยังมีความแตกต่างกันด้วย นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะการตีความที่ 
ไม่ชัดเจน หรือปัญหาของการใช้ภาษาในการแปล เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย คำาหรือ 
วลีที่ใช้อาจมีปัญหาจากการแปล เช่น คำาเดียวกันอาจมีความหมายหลายอย่าง หรือคำาท่ีแตกต่างกัน แต่มีความหมาย 
อย่างเดียวกันก็เป็นได้ 
 ผลจากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งนีแ้สดงใหเ้หน็วา่ จรยิธรรมของชาวฮบีร ูหรอืคนอสิราเอลในสมยักอ่นทีใ่ชใ้นการ
ประพฤตปิฏบิตัสิบืทอดตอ่ ๆ  กนัมานัน้ สามารถนำามาประยกุตใ์ชใ้นสงัคมปจัจบุนัไดเ้ปน็อยา่งด ีแมจ้ะแตกตา่งกนัในดา้นของ
เวลา วัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และศาสนาก็ตาม นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่าจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ยังมีความสอดคล้องกับจริยธรรมของพุทธศาสนาที่สามารถนำาไปประพฤติปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสุทธิชัย 
ทีฆายุโก (ยังสุข) (2537) ที่พบว่า คำาสอนเรื่องหลักจริยธรรมเป็นหลักคำาสอนที่สำาคัญประการหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงจริยศาสตร์
ของระบบทั้งสองเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมากในหลักใหญ่ ๆ  แต่แตกต่างกันในรายละเอียด หลักคำาสอนที่มาจากพระเจ้า 
หรือจากมนุษย์ล้วนเป็นข้อยึดเหน่ียวท่ีทำาให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เห็นแก่ตัว นี่คือหัวใจของศาสนาพุทธและ 
คริสตศาสนาทีม่สีว่นเหมอืนกนั แมว้า่จะแตกตา่งกนัในรายละเอยีดหรอืขอ้บญัญตัติา่ง ๆ  บางประการกต็าม และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของคอร์บิน (Corbin.  2002) ที่พบว่า ศีลธรรมส่วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นมุมมองที่สำาคัญ
ของจริยธรรมคริสเตียน งานวิจัยของลิน (Lin.  2007) ที่พบว่า จริยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน และสังคม
ไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่มคีวามถกูตอ้งในการยดึถอื ความสมัพนัธน์ีจ้ะเอือ้ตอ่การเพิม่ประสทิธภิาพของศลีธรรมอนัดขีองสงัคม แม้
จะผา่นกาลเวลามายาวนานแลว้กต็าม จรยิธรรมนัน้กย็งัสามารถนำามาเปน็แบบในการประพฤต ิปฏบิตัขิองบคุคลในครอบครวั 
ชุมชน และสังคมได้
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 จากการวเิคราะหเ์นือ้หาจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญาเดมิ หมวดบทกวแีละวรรณกรรม
ปญัญา ผูว้จิยัไดพ้บวา่ พระครสิตธรรมคมัภรีม์คีวามเปน็สากลทีส่ามารถใชเ้ปน็แนวประพฤตปิฏบิตัแิกค่นทกุชาต ิทกุภาษาทัว่โลก 
เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทุกยุค ทุกสมัย เพราะนอกจากจะเป็นหนังสือท่ีช่วยให้ผู้อ่านรู้จักพระเจ้าและพัฒนาความสัมพันธ์ 
ของเขากับพระเจ้าแล้ว ยังได้สอดแทรกเนื้อหาจริยธรรมที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งจริยธรรมส่วนบุคคล และจริยธรรมต่อสังคม 
เพือ่เปน็แนวทางใหผู้อ้า่นไดศ้กึษาแลว้นำาไปปรบัปรงุแกไ้ขพฤตกิรรมของตนใหด้ขีึน้ เพือ่เปน็ทีย่อมรบัของคนในสงัคม ตลอดจน 
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะจ�กง�นวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะสำ�หรับอ�จ�รย์ ผู้นำ�คริสตจักร และบุคคลทั่วไป
  1.1..ทุกภาคส่วนควรให้ความสำาคัญ และส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำาคัญของจริยธรรมให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะความยตุธิรรม ความมวีาจาสตัย ์ซึง่เปน็จรยิธรรมทีจ่ะชว่ยใหส้งัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสขุ เปน็จรยิธรรมทีม่คีวาม
สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การที่บุคคลหรือสังคมจะมีความเจริญความสงบสุข ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
จริยธรรมเหล่านี้ 
  1.2..ควรนำาจรยิธรรมทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ปสอดแทรกในการเรยีนการสอน รวมทัง้สง่เสรมิ และปลกูฝงัจรยิธรรม
ที่ดีแก่ผู้เรียนให้บรรลุลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม ส่วนจริยธรรมท่ีปรากฏน้อย เช่น การประหยัดอดออม ความมี
มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจริยธรรมทั้ง 2 ด้านนี้ นับว่าเป็นจริยธรรมที่มีความสำาคัญในสังคมปัจจุบันอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังใน
ชีวิตของคนในสังคมให้เรียนรู้จักการประหยัดอดออม เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า และความมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ให้
สามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
  1.3..เพื่อเป็นการปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ท่ีกำาลังจะเติบโตขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตอาจนำา
จริยธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ค้นพบจากผลการวิจัยมาเขียนเป็นนิทานหรือเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ 
ของเด็กให้หันมาสนใจหลักคำาสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์
  1.4..รวบรวมจรยิธรรมในดา้นตา่ง ๆ  ทีค่น้พบจากผลการวจิยัมาจดัทำาเปน็เอกสาร หรอืหนงัสอืเผยแพร ่เพือ่จงูใจ 
ผู้อ่านให้เกิดความสนใจเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาจริยธรรมในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เข้าถึง
เนื้อหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเวลา 
 2...ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1..ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธ
สัญญาใหม่ และควรเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ฉบับอื่น ๆ ด้วย 
  2.2..ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งจรยิธรรมทีป่รากฏในพระครสิตธรรมคมัภรีภ์าคพนัธสญัญา
เดิม และพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
  2.3..ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจริยธรรมในยุคพระบัญญัติ จริยธรรมของผู้เผยพระวจนะ
จริยธรรมในยุคพระเยซูคริสต์ และจริยธรรมในยุคอัครทูต ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างไร
  2.4..ควรศกึษาเปรยีบเทยีบจรยิธรรมของครสิเตยีน กบัจรยิธรรมในศาสนาอืน่ ๆ  เชน่ ศาสนาพทุธ ศาสนาอสิลาม 
เป็นต้น
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